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ТИПИ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
ТИПЫ ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
TYPES OF FINANCIAL REPORT
Розглянуто текстову природу фінансового звіту, його типи і характерні риси. 
Завданнями статті є проаналізувати структуру фінансових звітів і визначити різні 
типи фінансових звітів, ототожнюючи їх із типами текстів. Проаналізовано фінан-
совий звіт, види інформації, які присутні в текстах фінансового звіту. Також є ви-
значений тип текстів, до якого належить фінансовий звіт. Розглянуто стандартний 
і нестандартний типи фінансових звітів. Представлено і проаналізовано фрагмент 
фінансового звіту компанії Legrand Group. В рамках даної роботи фінансовий звіт 
розглянуто як спеціальний, стислий, креолізований тип тексту, який віднесений до 
економічного типу дискурсу. Фінансовий звіт визначено як обов’язкову форму фі-
нансової звітності, яка утворена спеціалістами згідно з вимогами діючого законодав-
ства. Інформація, яка представлена у фінансовому звіті, може бути цікавою велико-
му колу користувачів, які долучаються до процесу прийняття рішень. Це коло може 
включати як юридичних, так і фізичних осіб. Залежно від видів інформації і засобів 
їх відтворення виділено стандартний і нестандартний звіти. Ідентифіковано еконо-
мічний звіт як спеціальний текст, який укладається спеціалістами для спеціалістів. 
Зроблено припущення, що фінансовий звіт може бути представлений як стислий кре-
олізований текст, який може виступати підписом до зображення.
Ключові слова: фінансовий звіт, види інформації, стислий текст, кроалізований текст, 
економічний дискурс.
Рассмотрена текстовая природа финансового отчета. Нашей задачей было 
изучить структуру финансового отчета и определить его типы. Проанализирован 
финансовый отчет, виды информации, присутствующие в текстах финансового от-
чета, определен тип текста, к которым относится финансовый отчет, рассмотрены 
стандартный и нестандартный типы финансового отчета. Представлен и проанали-
зирован фрагмент финансового отчета компании Legrand Group. Финансовый отчет 
рассмотрен как специальный, сжатый, креолизованный текст, относящийся к эко-
номическому типу дискурса. Финансовый отчет определен нами как обязательная 
форма финансовой отчетности, которая создается специалистами в соответствии с 
требованиями законодательства. Информация, представленная в данном типе тек-
стов, может быть интересна широкому кругу пользователей, вовлеченных в процесс 
принятия решений. Этот круг может включать как юридических, так и физических 
лиц. В зависимости от видов информации и способов ее передачи выделены стан-
дартный и нестандартный отчеты. Идентифицирован финансовый отчет как спе-
циальный тип текста, составленный специалистами для специалистов. Сделано 
предположение, что финансовый отчет может представлять сжатый креолизован-
ный текст, выступающий подписью к изображению. 
© O. I. Stankevych, 2015
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The article is aimed at analyzing the financial report and its types and main features. 
We set the following tasks: to examine the structure of financial report texts and to identify 
financial report as a certain type of texts, to examine types of information included in a 
financial report, to define the types and components of financial report as is. The financial 
report as a type of text, types of information which can be found in such kinds of texts are 
scrutinized. The author researches the standard and non-standard types of financial re-
ports. The fragment of Legrand Group financial report is being represented and analyzed. 
In the article the financial report is being examined as special, compressed, creolized text 
related to economic discourse. We traditionally define financial report as an obligatory 
form of accounting and reporting which is made by the economic players in accordance 
with the requirements of the law. Such kind of information might be interesting for the 
large circle of users who are involved in making decision process. The circle of users can be 
represented by both legal and physical persons. Depending on the type of information and 
means of information delivery we mark out standard and non-standard types of report. 
We also single out financial report as a special text. We also presume that financial report 
may be defined as a compressed text. Financial report can be regarded as a creolized text, 
which is a caption to an image. 
Keywords: financial report, types of information, compressed text, creolized text, economic 
discourse.
This article is aimed at analyzing the text-oriented nature of a financial report. We 
set the following tasks: to examine the structure of financial report texts and to identify 
financial report as a certain type of texts, to examine types of information included in 
a financial report, to define the types and components of financial report as is on the 
example of a financial report of Legrand group. 
The problems of text, discourse and text information are of interest to a wide range 
of scholars and linguists particularly. In this article we used the works of such scientists 
as A. Morohovsky, G. Bogdanovych, O. Panchenko and others. 
The social system, nations’ psychology have changed drastically for the recent 
twenty years. These changes have occurred in the life of the societies as well. And it is 
natural that they influence not only the social sphere but also the system of communi-
cation. So, taking into consideration I. Sternin’s theory, we can single out the following 
factors of development and change of communication practice: political freedom, free-
dom of speech, political pluralism in the society, market economy development, open-
ness of the contemporary society. And this results in broadening of outlook, polarization 
of a society, instability of political and economic life [100, с. 91−98]. G. Bogdanovych 
considers that our reality is characterized by different epoch-making events, which 
arouse people’s interest in political, economic, military, ecological and cultural issues. 
It leads to the change of lifestyles, form of thinking, reconsideration of stereotypes in 
life and language [20, с. 235]. Thus we can state the fact that economic discourse broad-
ens its sphere of functioning. And it also explains the arousing interest in some types of 
economic information in general and financial report in particular. 
So we traditionally define financial report as an obligatory form of accounting and 
reporting which is made by the economic players in accordance with the requirements 
of the law. It may be a report about activity of a company within the past business year. 
The information must be given in figures [11]. Though this piece of information is relat-
ed to the Ukrainian law we may presume that this is a common world practice, since the 
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aim of any financial report is to give the information about financial state of a company 
(balance sheet), results of activity (income and loss statements), changes of financial 
state (cash drive report), etc. Such kind of information might be interesting for the large 
circle of users who are involved in making decision process. The circle of users can be 
represented by both legal and physical persons [5].
In point of fact financial report is deemed as writing form of discourse and here we 
try proving that this is also a text, a specific type of it.
We pay attention to the fact that in financial report one can find different types of 
information as in any other text. Different scientists scrutinized and singled out differ-
ent types of information. We consider that the most detailed classification is as follows: 
factual information (FI); conceptual information (CI) and subtext information (SI) [4, 
с. 27]. In general financial report delivers FI, but we can easily find the examples which 
prove that SI is also found in some types of reports. Depending on the type of informa-
tion and means of information delivery we may mark out standard and non-standard 
types of report. We suppose that in standard report FI prevails, in non-standard other 
types of information are present. Usually additional information is reported orally to 
embellish the presentation or to colour the truth. 
Standard financial report is usually given in the form of a table, if it is not a part 
of presentation when a speaker may use any means to show the figures and data. So the 
information in such type of a report is represented vertically. Let us look at the Example 
No. 1. This is the financial report of Legrand Group given on their site [12]
IFRS – in millions of euros
Sales 4,250 4,467 4,460 2,225
Total growth + 9.2% + 5.1% - 0.1% - 1.3%
Growth at constant scope of 
consolidation and exchange rate
+ 6.4% - 1.4% + 0.5% + 1.3%
Operating profit 
as % of sales
812 
19.1%
848 
19.0%
849 
19.0%
436 
19.6%
Adjusted operating profit (1) 
as % of sales
857 
20.2%
874 
19.6%
882 
19.8%
453 
20.4%
Net income excluding minorities 479 506 531 272
Free cash flow (2) 
as % of sales
523 
12.3%
627 
14.0%
563 
12.6%
184 
8.3%
Net earnings per share (in euro) 1.82 1.92 2.00 1.02
Net dividend per share (in euro) 0.93 1.00 1.05  
In non-standard report the information is developed horizontally as it is shown in 
the Example No. 2 of the same company [12].
 (1) From 2009, operating income adjusted for amortization of revaluation 
of intangible assets at the time of acquisitions and for expense/income relating to 
acquisitions and, where applicable, for impairment of goodwill. Before 2009, operating 
income adjusted for amortization of revaluation of intangible assets related to the 
acquisition of Legrand France in 2002 and impairment of goodwill.
(2) Free cash flow is defined as the sum of net cash from operating activities and net 
proceeds of sales of fixed assets, less capital expenditure and capitalized development 
costs.
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Actually this is one and the same report but Example No.2 represents the references 
to the table, it explains some points of the table because any figure and datum need 
additional detailed explaining. We find out that standard and non-standard types can be 
united in one report. It is difficult to find out SI or CI, the latter is generally a peculiar 
feature of fiction literature.
As we know any text should satisfy communicative need of interlocutors, and is 
essentially the main communicative unit which we use in the process of communica-
tion. In the case under discussion a text may be indirectly deemed as a communicative 
unit because its task is to satisfy only one specific aspect of cognitive and informative 
needs of some readers. 
Here we want to remind that traditionally texts are divided into two big groups. 
The first group comprises the texts of clichéd type which are made on the basis of strict 
models. To this group we refer the texts of official documents, some scientific texts. The 
second group comprises texts of flexible type which have usual, liberal character. On 
the basis of such models the newspaper articles, commentaries and even some scientific 
articles can be written [7, с. 197]. The texts of financial reports belong to the first group 
as they have the definite structure and have to meet the requirements. We also can dis-
tinguish financial report as a special text. Here we mean that the text of financial report 
is composed and made up by a specialist for a specialist of the same sphere. Although 
Example No.2 shows us some information which does not contain figures we can pre-
sume that it represents additional information which is valuable for a specialist.
Special text in linguistics is researched in the context of special communication 
(SC). SC is a type of communication in a definite sphere of science, engineering and 
art. An addresser and addressee in such type of communication are considered to have 
special or professional training [6, c. 58]. And the characteristic features which can help 
differ a special type of text from the others are means of expression, linguistic and ex-
tralinguistic, for example drawings, schemes, figures, symbols. Of course first of all we 
mean writing form of text presentation. 
Vocabulary is another peculiarity of special texts. Such type of texts abounds in 
terms, professional slang, etc. And of course the main criterion which is peculiar to a 
special text is information of special kind [8, c. 48].  
Taking into consideration all the mentioned facts we resume that financial report 
can be considered as a special text. But it has linguistic and extralinguistic differences 
from other texts even similar in content (review, economic article, etc.). 
As financial report has to occupy some limited place in printed or digital resources, 
it should not take a reader long to read and understand it. It means that financial report 
may also be considered as a kind of compressed text. Compressed text is a message ob-
jectified in writing. It can be initially, primarily compressed intending to be developed 
in a longer text or may represent the compressed form of some full text. Compressed 
text has higher informative richness than other types of texts and even than the full 
version of the same text. Compressed texts are made with the help of combination of 
objective (material and technical) and subjective factors. Such kinds of texts have wide 
sphere of functioning. The tendencies of linguistic redundancy and economy are the 
basis for these texts [9].
The process of creation of compressed texts envisages quantitative reduction of a 
verbal message with the help of graphic shortenings, symbolic representation, elimination 
of unnecessary words, ellipsis of auxiliary lexico-semantic units, underlying semantic 
transformations. Hence we presume that financial report has limited size because of 
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technical reasons but nevertheless tends to deliver some big part of information content 
and that is why is deemed as a primary compressed text which may be developed in oral 
presentation.
In a compressed text a phenomenon of informational compression plays a great 
role. To define the limit of compression we use the conception of text norm. In different 
texts it will be different. Though there is a general measure, indicator of this norm: a 
unit does not have to lose the message meaning. The issues of text norm are especially 
important for business and reference literature, for the second scientific literature 
(review, annotation).
 In general information compression leads to laconization of a text. The extent of 
such laconization depends on communicative situation. In such case laconization is not 
just simple reduction of information in a text, it is the reduction whith the necessary 
information preserved. Consequently information compression is one of the ways to 
heighten information value of verbal means of expression. And this way envisages the 
development of such text which expresses the main message with the help of minimal 
verbal means. 
The structure of financial report is defined by communicative purpose (that is why 
the economic player activity tends to create text structure) and transforming purpose 
(transformation of a text of one type in order to create the text of the other type).
We do not want to represent in detail all types of the texts, but we would like to 
mention the points which we consider important for this research. A. Brudnyi regarded 
a text as a mechanism of controlling the process of understanding and he singled out 
three groups of texts:
1) texts which do not contain elements of controlling perception in their structure 
but which admit unlimited interpretation of content,
2) texts which codify perception strictly and admit unambiguous understanding,
3) texts which contain directing ‘semantic lines’, interweaving of them support 
interpretation on the one hand and generate the variants of understanding on the other 
[3, c. 136].
To our mind the texts of financial reports according to their tasks should be related 
to the texts of the second type, but because of some psycholinguistic reasons they also 
may be related to the third group, creating unpredictable effect. That is explained by the 
fact that financial report can be regarded as creolized texts. 
Creolized texts baffle and are of great interest to contemporary linguists. The 
movement from the text to the image and backwards reveals the role of different 
components of communication. It gives an opportunity to assess how linguistic and 
extralinguistic phenomena are interrelated, to define the mechanism of their integration. 
It helps to compare the effects of graphic information and verbal texts. This is well 
illustrated by Example No. 1, as in wide understanding a creolized text is a caption to 
an image. An image and a word in the creolized texts are not in opposition. Between 
verbal part and image there are different correlations. E. Anisimova gave an idea of 
complementarity and interdependency speaking about creolized texts. In the case of 
complementarity the image is understood without words and may exist independently. 
A verbal commentary describes the image, duplicating the information which this image 
bears. In the case of interdependency the image depends upon a verbal commentary. 
The verbal commentary in this case defines the image interpretation. The image is not 
understood without the commentary [1, c. 12].
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In financial report (Example No. 1) we can speak about interdependency, because 
without a text component even a specialist will have difficulty in understanding and 
perception of the information (figures). Example No. 1 is the text with full creolization, 
the verbal component of which can not exist independently, separately from the image 
(figures). The verbal part in this case is oriented to the image, and the image is obligatory. 
So the verbal part and the image have synsemantic relations [1, c. 15]. Sometimes 
financial reports may represent zero creolozation, when an image is absent and does not 
play an important role in text organization.
In conclusion we resume that a text component of a financial report is very important. 
The verbal component and the image in a financial report are interdependent. The verbal 
component may play principal and auxiliary role in a financial report. Financial report 
corresponds to a special primary compressed creolized text, which is structured as a 
clichéd type of text with both vertical and horizontal information development where FI 
prevails. We consider standard and non-standard reports depending on the information 
they comprise. 
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